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Ajanpuute on nykyvaivoista sit-
keimpiä. Mistä kiire muodos-
tuu ja mitä tarkoitetaan, kun sa-
notaan, että jollakin on enem-
män aikaa kuin toisella? Johan-
na Korhonen kritisoi Hesaris-
sa aikapulapuhetta: ”Oikeas-
ti ajasta ei ole kenelläkään pu-
laa, koska sitä ei mene, vaan tu-
lee. Joka sekunti tulee se nimen-
omainen sekunti lisää. Näin ta-
pahtuu toistaiseksi. Aikaa on, 
mutta sen käyttö on valinta. 
Tätä valintaa monet eivät halua 
ottaa vastuulleen, vaan vetoavat 
erilaisiin pakkoihin – vaikka 
usein nekin ovat itse valittuja. 
Kiireiseen kitinään yhdistyy aja-
tus, että aikaa on silti loputto-
masti eikä takarajaa ole.” (Hel-




käytön teemanumerossa, jonka 
pääkirjoituksessa Hanna Sute-
la kirjoittaa: ”Ajankäyttö kos-
kettaa meitä jokaista, jatkuvas-
ti. Me kaikki kulutamme aikaa 
– tai pikemminkin aika kulut-
taa meitä, kuten Niina Sääski-
lahti väitöskirjassaan pohtii. Ai-
ka kohtelee meitä tasa-arvoisesti 
antamalla kaikille käyttöön 24 
tuntia vuorokaudessa. – – Tois-
aalta aikaa voi pitää Liisa Ho-
rellin sanoin myös rahaan ver-
rattavissa olevana voimavarana. 
Puhutaan aikavauraudesta tai 
aikaköyhyydestä. – – Vaikka ne 
24 tuntia vuorokaudessa jakau-
tuvat tasapuolisesti meille kai-
kille, ajankäytön voi nähdä tasa-
arvokysymyksenä niin yksilöi-
den välillä kuin yhteiskunnal-
lisestikin. Tämän numeron ar-
tikkeleista moni tarkasteleekin 
Markku T. Hyyppä ja kump-
panit ovat jo vuosia korostaneet 
ryhmätoiminnan terveyttä edis-
tävää vaikutusta vanhalla iällä. 
Esimerkkeinä usein mainittavat 
kuorolaulu, käsityökurssit ja 
muut vastaavat harrasteet saat-




ta täyttyy violeteista graffiteista. 
Mutta hetkinen, nämä spreijaa-
jat ovat mummoja! Mikä po-
rukka tämä on?
Veera Jalava, ryhmän perus-
taja ja ohjaaja kertoo: ’Olemme 
K 65 Crew, Pohjoismaiden en-
simmäinen katutaideryhmä yli 
65-vuotiaille. Tarkoitus on saa-
da tämä 21-metrinen aita val-
miiksi kolmessa päivässä.’
Ensimmäiset jäsenet tuli-
vat alun perin Espoon Tapio-
lan palvelutalon virikeryhmästä 
vuonna 2009. ’Jotkut ovat myö-
hemmin ilmoittautuneet sähkö-
postilla mukaan tai sitten kuul-
leet meistä lapsenlapseltaan, jo-
ka on huomannut Facebook-si-
vumme.’
K 65 -ryhmässä on kymme-
nen jäsentä, joista tällä hetkellä 
iäkkäin on 94-vuotias.
’Tässä porukassa jokainen 
saa olla mukana omalla taval-
laan. Jos kärsii nivelvaivoista ei-
kä jaksa pitää spraypurkkia tai 
on astmaatikko, voi piirtää tus-
silla, työskennellä lateksilla tai 




Tämän numeron pääkirjoitus 
käsittelee tutkimuksen ja pää-
töksenteon suhdetta. KELA on 
selvittänyt, miten kansanedus-
tajat seuraavat tutkimusta: 
”Kelan tutkimusosaston jul-
kaiseman tutkimuksen perus-
teella kansanedustajat saavat 
parhaiten tietoa tutkimuksista 
median välityksellä, osallistu-
malla seminaareihin ja tietois-
kuihin sekä lukemalla heille lä-
hetettyjä tiedotteita. Medialla 
on vahva kannatus, sillä 92 % 
kyselyyn vastanneista edustajis-
ta haluaa vastaisuudessakin saa-
da tietoa tutkimuksista toimit-
tajien välityksellä. Tutkimuksis-
ta halutaan tietoa myös tiedot-
teiden muodossa sekä seminaa-
reissa ja tietoiskuissa.
Tutkimusaiheen ajankohtai-
suus ja merkittävyys on ehdot-
tomasti tärkein syy tarttua tut-
kimukseen. Tutkimukseen pe-
rehtymistä edistää vastausten 
mukaan myös se, että tutkimus 
on kirjoitettu kansanedustajan 
äidinkielellä, siinä on selkeitä 
toimenpide-ehdotuksia ja tii-
vistelmä. Kansanedustajat ker-
tovat myös avoimesti, että he 
tutustuvat tutkimukseen, mi-
käli tietävät sen tukevan heidän 
ajamaansa politiikkaa.
Tutkimusviestinnässä tulisi hy-
väksyä se, että päättäjät lukevat 
lyhyitä suomenkielisiä tekstejä.”
(KELAn tiedote 16.8.2012)
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teknologiateollisuudessa. Tut-
kimukseen kaivataankin jatko-
osa, jossa paljastetaan, toipui-
ko Nokialandian tietotyöläinen 
nykykurimuksesta.
”Suomalaiset sananlaskut eivät 
ole viime aikoina olleet muo-
dissa, sillä niiden toistelu kuu-
lostaa liian impivaaralaiselta. 
Siksipä otan tässä esimerkiksi 
kreikkalaisen sananlaskun, jon-
ka mukaan pitopöydässä ei saa 
kursailla. Päästyään europito-
pöytään kreikkalaiset eivät ole-
kaan kursailleet, vaan antaneet 
mennä.” (Juha Karvonen Aika-
laisessa 12/2012)
YP:n ex-päätoimittaja Mat-
ti Virtasta saateltiin elokuus-
sa eläkkeelle monin elein ja te-
oin, joista yksi oli työtuttavaver-
koston kirjoittama, Mattia kä-
sittelevä Wikipedia-sivu. Wiki-
pedia-sivuun – tietosanakirja-
artikkeliin – ei kuitenkaan so-
pinut sisällyttää suoria kehu-
ja, vaan sävyn piti säilyä neut-
raalin rajoissa. Tyylilaji aiheut-
ti kirjoittajakunnassa pohdin-
toja, joista tähän poimittakoon 
Klaus Mäkelän näppäimistöltä 
lähtenyt viesti: ”Ei kuka tahan-
sa kykene nostamaan virastojul-
kaisua sivistyslehdeksi ja yhteis-
kunnalliseksi foorumiksi. En 
tiedä, miten tästä selviää ilman 
adjektiiveja, mutta jotakin asi-
asta on sanottava.”
Jotakin asiasta sanonee myös 
Matti itse YP:n seuraavassa nu-
merossa, jossa julkaistaan hänen 
haastattelunsa.
yleensä tarkoituksella. Vuotajal-
la on tietenkin intressinsä, joita 
toimittajien kannattaa punni-
ta lähdekriittisesti. Etujen mu-
kainen pelaaminen kuuluu kui-
tenkin niin diplomatiaan kuin 
politiikkaan. Joskus vuotaja ko-
kee aidosti ajavansa isänmaan, 
kansanvallan tai muuta suurta 
asiaa”
”Valmistuvaa it-insinööriä ei 
nyt naurata”, otsikoi Kaleva ke-
säkuussa, kun Nokia oli ilmoit-
tanut vähentävänsä Suomes-
sa 3700 työpaikkaa. Nokiasta, 
Nokia Siemens Networksista ja 
isoilta alihankkijoilta Suomessa 
työnsä menettävien määrä on 
yhden arvion mukaan kasva-
massa jo 13 000:een. Satu Oja-
la ja Ari Hautaniemi vertaile-
vat tämän numeron artikkelis-
saan suomalaisten tietotyönte-
kijöiden ja muiden palkansaa-
jien työmarkkina-aseman kehi-
tystä 1980-luvulta nykypäivä-
än. Tutkimuksen päätuloksen 
voi tiivistää seuraavasti: kor-
keasti koulutettuja, luovaa ja 
autonomista työtä tekeviä tie-
totyöläisiä on vajaa kolmannes 
kaikista palkansaajista, ja heil-
lä on vakaammat työsuhteet ja 
parempi palkkaus kuin puoli- 
itsenäistä ja rutiinityötä teke-
villä työntekijöillä. Erot näiden 
kahden työntekijäryhmän vä-
lillä ovat pikemmin kasvaneet 
kuin kaventuneet: toisin kuin 
tietotyöläisillä, rutiinityönte-
kijöiden asema ei 2000-luvulla 
korjautunut laman jäljiltä vaan 
jäi huono-osaisemmaksi. Oja-
lan ja Hautaniemen tutkimuk-
sen aineisto kuitenkin katkeaa 
vuoteen 2008, jolloin Suomea 
kohtasi aivan uudenlainen ta-
loudellinen taantuma ja tähän 
liittyvä globaali uusjako tieto-
ajankäytön jakautumista nais-
ten ja miesten kesken.” 
YP:n toimitusta ja muita 
kohtalotoverimiehiä alati vai-
vaavaan aikavajeeseen löytyy se-
lityksiä Anneli Miettisen ja An-
na Rotkirchin artikkelista, jos-
sa he analysoivat lastenhoitoon 
käytettyä aikaa nyt ja ennen: 
”Isät ovat perinteisesti osallistu-
neet lasten kanssa leikkimiseen 
muun lastenhoidon kustannuk-
sella, mutta on hyvä huomata, 
että isät osallistuvat nykyisin 
runsaammin myös lasten pe-
rushoivaan. Lasten kuljettami-
seen ja saattamiseen kuluva ai-
ka vie entistä suuremman osan 
sekä isien että äitien ajasta. Kul-
jettamiseen kuluvan ajan kas-
vu onkin suhteellisesti suurin-





nen aktivismi on ollut toistai-
seksi vähäistä, mutta tietovuo-
toja on harrastettu muilla me-
netelmillä. Lehdistöneuvos Jyr-
ki Vesikansa puhuu tietovuoto-
jen puolesta Kanava-lehdessä 
(6/2012): ”(T)arvitaan myös 
vallankäytön valvontaa. Se edel-
lyttää muun ohessa mahdolli-
suutta ja oikeutta tietovuotoi-
hin. Oman kokemukseni pe-
rusteella tiedän, että toisin kuin 
ehkä luullaan, vuotaja ei yleen-
sä ole siivooja tai kitkeröitynyt 
pikkuvirkamies. Yhtä ja toista 
kuulee toki jo lentoasemien jo-
noissa – etenkin paikoissa, jois-
sa toisensa kohdanneet suoma-
laiset eivät tiedosta jonkun vie-
ressä ymmärtävän heidän ek-
soottista kieltään. 
Enimmäkseen vuodot valuvat 
kuitenkin varsin korkealta. Ja 
